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« José ^n t o n i o en su diip^asao d o l 
tjefetrc de tíomedis 4<B l^áricL 
nos consideró a l honbrs como im 
aonjimto d-e cuerpo y alu^-os dé-r 
oír portador cío T^Iores otoños0 | 
SI hombre no os solo matsria»;' 
tioria- na D.I;msc|UO puede s^ lTar-» 
se 0" aendenarso p^ra si^mpr^'o 
.-.isi oeno e l hombre t i e n e qiiQ áa 
Qwsatc d PÍOS de aas notos no™ 
TÍIQB, también t i e n e que úUT 
cuento a su l* & t r i a do sus ¿.otos 
políticos.os doaly do su miin^ra 
de por t a r s o con e l l a , , 
£oned presente quo p^ra saiTar 
vuestra alma no- solo tenéis gue 
obrar como mores oatollcoB a p a r -
tados de todo l o tocante a Bspa* 
ñaf sino qua-también tenéis que 
paresentoros como verdaderos es-
pañoles ante l o e acontecimientos 
de vuestra F r t r l a ^ 
Disponed por t o n t o vuestro ouor 
po y vuestre espíritu i>are qvih 
podois dar buen, cüent ri Dios y 
a aspóla de todos l o s aotcs de 
vuestra vida0 Pora conseguir es-
t o , o uor mejor d e c i r , -paro f o r -
maros verdr.derc-s f a l a n g i s t a s s s e 
os ha señalado este puesto a l 
a i r e l i b r e f J — w — ^ 
^ . ^ \ ^ AJ ü 'Vi-U Q,.-S 
x 
Candilí'.t' regresó ayer tarde a Wx-
clr I d . 
Losde e l ^ uatamimito,ae dirigió e l 
eui-.rtel de Frente do Juventudessdon-
¿o! 5-mpií.so l o s cordones csouadri.etes 
r !.os camarad'ioes l a Yle-Já Guardia 6 
12.. gobernador c i v i l y j e f e p r o v i n - • 
o l l i l . ¿el Movimiento, cana ra da Hooaja^ 
ro, transo e l cor dpn a l cama ra da Lun, . 
enr-in" pronunció breves palabras tf 
^or i a tarde ^ se b e n d i j o l a rnagní-
i l p H i n a t l t r c i o n 'Agustín Rancajo" 
ei» l a oue se han de acoger 250 niñosa 
3^ luoha alrededor de StalingrcidO^La . 
ciudad ha sido transformada en f o r t a -
.l^a.-JiOs ataques bolcheviques son re*" 
casados ü ^ 3 4 v v - ^ 
}#n e l síanal de l a Mancha ha tenido 
l^-^ar un ©ombate entre dos lanchas 
a>emanas y seis i n g l e s a s , v a r i a s i a n * 
olías rápidas "inglesas fu¿^onjpuestas 
fuora de'oombate o - ¿.^ •/L^z-
Con motivo de l a clausura del segundo turno se oeíe*» 
broro ayer por l a ¿arde diversos e j e r c i c i o s gimnesti 
eos i ^ e n o r t i v o s aue fueron muy d e l agr» -.o de l a mugroso colonia de ver-'-» 
asantes que de l o s pueblos vecinos nos v » s i t a r o n d e s t a c a r o n Ceci y Mari 
Morales entre ls©^-wlpltáñt©sl|?oontre l o r ^ visiíades. Quinteroylílnb y l a revé 
lúSi;on de l o tarde Hlcárd£%o oue fus an fha.oh^^ haciendo proasa-s M/ifDO-Dli* 
r i BlOSmíf--.^ ^--^j.urcv a r ^ a r i?dc a mas l e n t e s a su de 
-ohs ::uo ©aáa mario'oxcs o i?, iz^uieyaí: un?:; luaa :r bñ^ sasoábitlo > tu 
dasoónc ^HÍlins Si-lOLiAl'XOíJE y DáPUS! IiíClUé líTITJ./ quien pertenecen 
uulora Te tener d e l i c i o s o tenperatusa? I n v i t e 
. • « K K r » , - - — 
B l a l papac, ^e*ro papt ,^no me hablas 
dicho cju- t i t a R i M . eueaauo en casa 
